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一、世行贷款在华地域分布特点
1980 年 5 月 15 日，中国在世行和所属国际开发协会
及国际金融公司的合法席位得到恢复。一年后，中国获得
世行第一笔贷款，并将其用于大学发展。截止 2009 年 6






















2009 年 6 月，东部共获得世行的硬贷款为 131.53 亿美元，
占到总硬贷款额的 45%；软贷款为 28.14 亿美元，占到总软
贷款的 37%；混合贷款为 8.83 亿美元，占到总混合贷的
48%。因此，东部在贷款总额上亦远超出中部和西部，东部













小，由“九五”计划的 106.5 亿美元跌至“十五”的 42.13
资料来源：世界银行驻中国代表处：《世界银行集团：中
国业务概览》，2009 年 7 月。以上数据为笔者根据资料整理
而来。
表 1 1981- 2009 年世界对华贷款额
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战略的大趋势下，东部能获得总额为 168.5 亿美元的 373
个项目的世行贷款也在情理之中。国家区域发展战略影
响世行贷款的区域分布亦可从中西部的发展得到证明。




















些。截止 2009 年 6 月底，东中西三部获得的软贷款总额
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